Tzob Kuraklık Tazminatı Istedi by unknown
Kuraklıktan dolayı çiftçilerin zararının 5 milyar YTL’ye ulaştığını belirten TZOB, kuraklık tazminatı istedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa 
dönüşerek, ürün hasadında ciddi kayıplar yaşandığını bildirdi. Toplam zararın 5 milyar YTL’yi bulduğunu kaydeden 
Bayraktar, akarsuların kuruması, yeraltı sularının çekilmesi, barajların su seviyelerinin azalmasının üreticilerin sulama 
yapmasına imkan vermediğini aktardı.
Bayraktar dün düzenlediği basın toplantısında, TZOB’a bağlı 720 odadan alınan veriler ışığında hazırlanan rapora 
göre kuraklığın tarıma zararının 5 milyar YTL’ye ulaştığını kaydetti. 1 Ekim 2006-31 Temmuz 2007 döneminde 
yağışların bölgelerde normal yağış oranına göre az olduğunu söyleyen Bayraktar, Ege’de yüzde 43, Marmara’da 
yüzde 34, İç Anadolu’da yüzde 22, Akdeniz’de yüzde 13 ve Karadeniz’de yüzde 5 oranında yağış azalmasının 
görüldüğüne dikkat çekti. Ege Bölgesi’nin kurak bilinen İç Anadolu’yu da geçtiğini ifade eden Bayraktar, bu durumun 
tarla ürünlerinden yem bitkilerine, meyve ve sebze dahil tüm ürünlerde çeşitli zararlara neden olduğunu dile getirdi.
‘Kuraklık kararnamesi yetersizdir’
Şemsi Bayraktar ürün bazında yapılan incelemeler sonucunda üretim kaybının buğdayda yüzde 20, karpuzda yüzde 
24, kuru incirde yüzde 38, domateste yüzde 25 olduğuna ve daha birçok üründe kayıplar olduğuna dikkat çekerek, 
kuraklıktan zarar gören vatandaşlara yapılması düşünülen yardımın yalnızca 4 ürün ve 40 ille sınırlanmasının yetersiz 
olduğunu ifade etti.
Bakanlar Kurulu’ndan kararını değiştirmesini ve tüm illeri ve ürünleri kapsayan yardım planlaması istediklerini, ancak 
henüz kararın değişmediğini kaydeden Bayraktar, zararı il ve ilçelerde hasar tespit komisyonlarının belirlediğini, bu 
yüzden haksız faydalanma gibi bir gerekçenin de söz konusu olmadığını bildirdi.
Bayraktar, kapsam dışında kalan üreticilerin zararlarının nasıl tazmin edileceğinin açıklanmasını isteyerek, kararın 
değiştirilmemesi halinde bir kısım üreticiye adil davranılmamış olacağı uyarısında bulundu.
Hükümetin tarımsal kuraklıkla mücadele kararı aldığını ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla ortak çalışmalar 
yapılmasının planlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Bayraktar, kuraklık ürün kalitesini de düşüreceği 
için ihracatın azalarak ithalatın artacağının altını çizdi.
Su kaynaklarının salma sulama sistemi ile heba edilmesinin durdurulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Bayraktar, 
tarıma bütçeden ayrılan payın büyütülmesini istedi.
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